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月水母的游动频率与初始时无差异。但是当浓度≥0.5×105 cells L-1 时，与之共存
的的碟状幼体游动频率和恢复能力受到显著抑制。而当浓度达到 3.0×105 cells L-
1 时，碟状幼体几乎全部死亡。链状亚历山大藻有毒株(ACDH01)与无毒株

























通过 2011 和 2012 年春季九龙江河口小型水母暴发时期的生态调查研究，
分析了浮游植物、微型浮游动物以及小型水母种类组成和数量变动特征，同时
还分析了营养盐、温度和盐度等环境参数。春季九龙江河口小型水母的优势种









2012 年 3 月~ 4 月，对厦门南湖公园水域中弗洲指突水母暴发过程进行浮
游生物和相关环境参数跟踪调查研究。南湖公园弗洲指突水母出现两次峰值，
分别达到 1095±381 ind m-3 和 759±158 ind m-3。水体中铵氮浓度随弗洲指突水母
的丰度增加而增高。Chl a 也出现两次峰值，但是其峰值滞后于弗洲指突水母峰
值之后 2 ~ 4 天。第一次 Chl a 峰值浮游植物优势种为角毛藻(Chaetoceros sp.)，
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